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Широкосмуговий доступ до Інтернету, що надається в даний час більшістю 
передових операторів зв’язку України забезпечує можливість впровадження нових 
послуг, зокрема доставки інтерактивного мультимедійного контенту користувачу. З 
усіх технологій широкосмугового доступу найбільшого розповсюдження в останні 
роки отримала технологія DSL [1]. Основною перевагою технології DSL є те, що з її 
допомогою можна модернізувати існуючу телефону мережу, яка на даний час є 
найбільш розповсюдженою мережею доступу в світі. В автоматизованій системі 
передачі мультимедійного контенту пропонується управління та розподіл додаткових 
сервісних послуг в широкосмугових мережах, таких як відео по запиту, інтерактивні 
ігри, телевізійні канали та трансляція подій в реальному масштабі часу.  
Запропонована архітектура дає можливість розподілення контенту від 
постачальника послуг по магістральній мережі оператора зв’язку до кінцевого 
користувача. Власники контенту «відео по запиту» (VoD)  формують інформацію, 
закодовану в погодженому форматі стискання. Для оснащення контенту метаданими та 
його пересилання на сервер постачальника послуг використовується шлюз 
постачальника контенту, в якому використовується захист контенту з допомогою 
системи захисту DRM. Далі створюється пакет користувача, в якому визначається 
модель вартості та умови розповсюдження. Після цього пакет користувача тиражується 
через головний сервер управління до сервера потокової передачі контенту, які являють 
собою кінцеві точки доступу для абонентів. Для телевізійної трансляції в режимі 
реального часу пропонується можливість збору ТВ-сигналів з різних джерел 
(супутникові сигнали DVB, аналогова антена, цифрова камера). Контент 
перетворюється в цифрову форму через плати відеотюнерів. Далі в серверах кодування 
каналів він кодується у відповідному форматі стискання. Доступ користувача 
реалізований по широкосмугових лініях (xDSL) до порталу користувача, що 
знаходиться на веб-сервері потокової передачі контенту.  
Для транспортування мультимедійного контенту запропоновано мережу NGN, 
яка здатна використовувати колективну широкосмугову мережу для забезпечення 
користувачів послугами зв’язку, що базуються на QoS [2].  
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